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Si bien la CTS tuvo como finalidad prevenir las contingencias 
económicas que genera el fin de la relación laboral, ésta contenía como 
límite el uso de una porción (primero el 20%, ampliado a 50%) siendo el 
resto intangible. El sistema sufrió una serie de modificaciones y se 
incrementó la porción de libre disponibilidad. 
A partir del Decreto de Urgencia 127-2000 la porción 
intangible quedó sin efecto produciéndose con ello una desnaturalización 
total de este beneficio social. 
La desnaturalización de la CTS, tuvo como objetivo brindar 
a los trabajadores una mayor disponibilidad y liquidez económica. 
En la actualidad el sistema prevé el uso total de este 
beneficio en razón de un 8,33% mensual del sueldo. La razón de la medida 
es que los trabajadores cuenten con mayor disponibilidad de efectivo, 
incrementar el consumo  y de alguna manera reactivar la economía del país. 
No obstante ello, se ha observado que la finalidad de la CTS se ha perdido y 
se hace necesario recuperarla. 
